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su nombre a reivindicaciones feministas» 
(p. 31). El Padre no está más del lado de 
los hombres que de las mujeres, si es que 
se quiere dividir la humanidad según los 
sexos. Precisamente la participación más 
notable de la paternidad del Padre es la 
maternidad concedida a María. 
La última pregunta enunciada al 
principio responde a la sorpresa que pa-
ra el autor supone que en el calendario 
litúrgico haya celebración del Hijo y del 
Espíritu Santo, pero no del Padre. A fa-
vor de introducir esa fiesta juegan algu-
nas razones: manifestar al Padre el home-
naje filial de los cristianos, llamar la 
atención sobre el papel del Padre en 
nuestras vidas, y el valor ecuménico (los 
hermanos separados encuentran en el Pa-
dre una oración que les une). 
En suma, nos encontramos con un 
libro atractivo, que cumple de modo ex-
celente su cometido, asequible para un 
público amplio cuyo conocimiento del 
Padre quedará enriquecido tras su lectura 
J. F. Pozo 
Alfonso AGUILÓ, Interrogantes en torno 
a la fe. Respuesta a algunas cuestiones ac-
tuales, (<<Hacer familia», 58), Ed. Palabra, 
Madrid 1994, 281 pp., 12 x 19. 
Dentro de la amplia y rica colección 
«Hacer Familia», este volumen se dedi-
ca a facilitar a los padres y a los educa-
dores unas pautas claras y profundas so-
bre la fe. El tÍtulo del libro responde a 
su contenido, pues el autor tiene la ha-
bilidad de plantear y dar razones a algu-
nos de los grandes interrogantes que hoy 
día se plantean a la fe cristiana. 
La pérdida de la fe en los hijos cuan-
do llegan a la adolescencia es una reali-
dad que acontece, por desgracia, en de-
masiadas familias cristianas. Padres muy 
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preocupados por educar cristianamente a 
sus hijos advierten cómo su fe se debili-
ta y que por sus cabezas rondan bastan-
tes preguntas en torno a la fe cristiana 
que están sin suficiente respuesta. Es evi-
dente que las causas por las que la fe pue-
de perderse o debilitarse son muchas y 
muy diversas. El autor piensa que la cri-
sis de fe se puede producir en una per-
sona cuando no se sabe dar una respuesta 
consciente a las objeciones relativas a la 
fe que, día a día se presentan a su alre-
dedor. Los padres, como primeros edu-
cadores de la fe de sus hijos, deben sa-
ber razonar y explicarles estos puntos 
aparentemente más conflictivos. 
Las grandes cuestiones que se han 
elegido constituyen otros tantos capítu-
los. En concreto: ¿Existe Dios?; ¿es razo-
nable ser creyente?; ¿son compatibles 
ciencia y fe?; el enigma del mal y de la 
muerte; objeciones a la Iglesia Católica. 
El libro es ameno y pedagógico, de 
gran actualidad, bien encarnado en la rea-
lidad en la que viven los adolescentes. El 
lenguaje y los argumentos son certeros y 
significativos. Metodológicamente se pre-
senta como una conversación con un 
interlocutor que plantea numerosas cues-
tiones, a las que con tino se van respon-
diendo. Además de los padres y educa-
dores, el libro será de gran utilidad para 
los mismos jóvenes, que encontrarán 
ellos directamente respuesta a problemas 
que se plantean en su fe cristiana 
J. Pujol 
Luis RESINES, Historia de la catequesis 
en España, (<<Colección de Estudios Ca-
tequéticos», 13), ed. CCS, Madrid 1995, 
159 pp., 17 x 24. 
Dentro de la interesante colección de 
«Estudios Catequéticos» de la editorial 
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